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A LA N Y t SZK MELY RAGOK.
I. a) Az egyesszámú első személyit alanyra mutató szemelyrag a 
tápai nyelvjárásiján -k  (pl. l a t o k ,  k é r ő k ,  o ő s z ö k ,  i s z o k ,  á s z o k )  és az 
-m (pl. l á t t a m ,  k é r t e m ,  n ő t t e m ,  a l u i t a m ,  i t t a m ) .  E személyragok 
alakja tehát változatlanul ugyanolyan, mint a köznyelvijen, de hasz­
Nálatuk módja tekintetében némi eltérés észlelhető. Az ikes igék jelen 
idejű alakjában ugyanis az -m személyrag helyén az eredetileg^ csak 
iktelen igékhez járuló ~k személyragot használják. I \. h a l a s z o k ,  a s z o k ,  
f  i z o k ^ f ú z u k  (megőrzött régiség), l a k o k ,  f e k s z ö k ,  k é n l ó d o k ;  f á z n á k ,  
i n n á k , l a k n á k ,  ö n n e k ;  f á z z a k ,  i g y á k ,  ö g y e k ,  f e k ü g y e k  stb.
Tehát a tápai nyelvjárásban már nincs meg az ikes - m  személy- 
ragos alak a jelentő mód jelen idejében, a feltételes és feslzólító mód 
első személyi! alanyra mutató alakjaban, es a nielyhanguak feltételes 
módjában magánhangzóilleszkedés ( - n á k )  van,. ^
íiorger: A magy. nyj.-ok c. összefoglaló munkájában (380 1) így 
magyarázza ezt a tápai nyelvjárási sajátságot: „A v á r n i ,  v á l t a m :  n á r o k -  
fél irányító sorok hatása alatt pl. f á z n i ,  f á z t a m  mellé is keletkezett 
egy új f á z o k  alak, s az ilyenek mellől aztán a régibb f á z o m - tele alakok 
lassanként elavultak.'1
b) A t ö b e s s z á m ú e l s ő  s z e m é 1 y ű alanyra mutató - u n k .  
- n n k  személyrag a tápai nyelvjárásban teljesen egyezik a köznyelvi 
megfelelő személyraggal. (V.Ö.: Horger: A Magy. Igerag. Tort. 19—26 5.1
A módok tekintetében azonban az tapasztalható, hogy a jelentő 
mód helyett felszólító módú alakokat hasznainak. Pl. m o n n y u n k ^  
n i ö n y i i n k ,  f e k i i g i j i i n k ,  a l u g y u n k ,  t ö n g ö g g y i i n k ,  l a s s ú n k  s ü s s ü n k ,  a t h a s -  
s n n k ,  á l  l e e s ü n k , ' h u l l a j c s u n k , *  v é s z é  j c s i i n k .  o  g y ü n k ,  no  g y ü n k ,  t é r j ü n k ,  
a k a r j u n k  s tb .  Ezt a nyelvjárási sajátságot nem a felszólító igealakok
.  -  -  - i  r  1 . 1 *  _ I - I .  . v , v n  n  E  \  (V  I Ó n  11 O  n  í l *  -
szólító és jelentő módú tárgyasragozásában 4 alak egybeesik (v a r j a ,  
" á r j u k ,  v á r j á t o k ,  v á r j á k ;  h o z z a ,  h o z z u k  h o z z a t o k ,  h o z z a k ) ,  azért ezek­
nek analógiájára más, főkép - t  végű igéknek jelentőmül u alakja, is a 
felszólító módú alakokhoz hasonlóan alakultak ( l á s s a - Jussa es Jatja , 
v i g y ü k  ( =  vigyük és visszük). Vö. B a l a s s a  |. A magyar nyelvjárások 
osztályozása és jellemzése. 33. §. H o r g e r  A .  A magyar igeragozást tor e- 
nete. 137. I. K l e n i n i  A.  Magyar történeti mondattan 68. I S , m o n y t  1 MNy.■mié. í v .  |. k  l e n i n i  .  r lom- cu “"""T , , jv, , •
617. 1. A tárgyas felszólító módnak jelentő mód értelemben való haszná­
lata azután analógiás úton hatott az alanyi ragozásra is s így most mar, 
mint a tápai nyelvjárásban is, az alanyi ragozásban is telszolító modu
* Nyomdai nehézségek miatt a csökkentett nyomatékéi i han|smt j betűvel jelö-
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alakok használatosak jelentő mód értelemben (fekügyiink, ügyünk, lás­
sunk, álíccsunk, áthassunk, térjünk stb.
II. a) A m á s o d i k s z e m é i  y ű a 1 a n y r a m u t a t  ó i k t e- 
l e n  i g e  a l a k  ok  a z  e g y e s s z á m I) a n a következőképen for­
dulnak elő a tápui nyelvjárásban:
í. személyrag nélkül, pl. várj, kérj, ne mégy gyalog égy [épültet se; 
na éréggy ára ki; jere Domonkos stb. Amint llorger (Csengery-Emlék 
187 és Igeragozás 17) mond ja „A személvragnak itt észlelhető hiánya nem 
utólagos elveszés következménye, hanem ellenkezőleg: ősidőktől meg­
őrzött régiség. Az ige felszólító módja ugyanis erecjeíileg a finnugor 
alapnyelvben nem volt egyéb, mint erélyes, parancsoló hangon ejtett 
igencvtő, amelyen nem volt semmiféle személvrag.“ C sak később ter­
jedtek át a jelentő és feltételes módból a felszólító módba, a 2. sz. -ű 
alak ma is többnyire rágta lan.
A jelentő módban előforduló két iktelen ragozása igének ragozatíaii 
2. sz. -ű alanyra mutató alakjáról még külön is meg kell emlékeznünk. A 
te vagy és a te megy alak sem rövidülés eredményt', hanem a tápai 
nyelvjárásban „hagyományosan ránk maradt régiségek abból az időből 
amikor elődeink az állítmányon még nem jelölték meg az alany szemé- 
lyét.“ Pl. Te mégy a városba? l é vágy é, vagy i>au <"■ a másvilágon ijen? 
E két ragtalan jelentő módú igealaknak fennmaradását gyakori hasz­
nálatuk tette lehetővé. Lásd: Elemin. MNy. XIII- 2M> s küv. 1. és XVIII, 
20; Horger: Csengery-Emlék 187. Igeragozás 10 I.
2. -I s z e m é i y r a g g a l .  Az -/ személyrag. mely a jelentő mód jelen ide­
jében eredetileg csak az ikes igékhez járult (llorger: A Magy. Igerag. 
Tört. 8"5 §), a tápai nyelvjárásban a megelőző rövid magánhangzó pótló­
nyúlásával kapcsolatban kiesett. Pl. T e  lüsz.ü s z a g á é a t b a ?  M i t  v i s z ü  
a n y á m é k h ó ?  Ó v a s ó  Á g n e s k a ?
A feltételes módban az -/ személyrag szintén kiesett. Pl. anná (ad- 
nái), nézné (néznél), kérné (kérnél), várna (várnál) stb. (V. ö. Horger: 
M. Nyj.-ok 93 *).
3. A múlt időben és a fölszólító módban mai nyelvérzékünk szerint 
-ál, -él a személyrag: vártál kértél, várjál kérjél. Hasonlóképpen az 
ikes ragozásban: fázzál, egyél. Az -ál, -él személyrugos alakok az -1 han­
got elvesztették. Az -ál, -él személyrag á, é hangjai Horger szerint (Magy. 
Igerag. Tört. 29. $.) a múlt idejű időtőnek és a felszólító mód tövének tő­
végi rövid magánhangzói voltak az Árpádkorban, ezek szabályosan 
megnyúltak á-vá és é vé, az é pedig a XVI. sz. folyamán szabályosan 
egyT fokkal zártabb é-vé vált. Tehát itt az / személyrag hatására meg­
nyúlt tővégi magánhangzó maradt meg. Pl. hozzá, sijessé, szalaggyá —  
száitá, tuttá, kerűté, gyiilté stb.
4. -sz személyraggal. Az alanyi ragozáséi iktelen igéknek második sze­
mélyéi alanyra mutató személyragja, az -sz szintén használatos a tápai 
nép nyelvében. Ez eredetileg gyakorító képző volt, ebből a jelen idő 
jelévé lett. (Horger: A Magy- Igerag. Tört. 33 §), s e szerepében ma csak 
a v-tövű igék jelentő módú jelen idejének egyes és többes számú 
alakjaiban maradt meg. Pl. lüszük, lüsz.ü, lüssz, lügyiink (lö­
szünk), lüsztük, Hisznek; vüszük, vüszü stb; viszük, viszü stb. A -v
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tövű igéken kívül más igék ragozásában hasonló szereppel már nem ma­
radt meg az sz praesiens jel. csupán hanem egyesszámu 2. sz. ű alanyra 
mutató funkciójával az ( i sm e rs z ,  b e s z e s z ,  g i j i i s s z ,  v á r s z ,  k é r s z  s th .  ala­
kokban. A v tövű igéknél az sz praesens jelhez / személyrag járult, ez 
azonban elveszett, és ma már csak uz / hatására labializált és inegnyúlt 
tóvégi magánhangzó őrzi az / személyrag emléket. Pl. tő-sző, o ö s z ó ,  lö s zo ,  
ó/.sző, óitszó.
Az ikes igéknek 2. sz. -ű alanyra mutató személyragjuk -/ -o.
Pl.: D o g o z ó ,  a s z ó ,  ózó, ö.sző, f e k s z ö l  e s t é ,  ö t  lé ,  Hiú,  f á s z t á ;  d o g o z n a ,  
ö n n é :  ö g y é ,  ig i já ,  a l u g i j á ,  f e k i i g y é  s th.  — ■ bte azoknak az ikes
Len sz .személyraggal kepezik. r í: iüksz, aatut t ,
stb. Ezen alakok .sz rágós elterjedését llorger szerint a változatosabb 
hangsorok kedvelése segítette elő. (llorger: A Magy. Igerag. lort. 37. es 
83 íj).
Tehát a táljai nyelvjárás csak azon ikes igék jelentő módú jelen 
idejében őrizte meg- az -1 > - o ragot, amelyeknek töve sziszegő vagy 
susogó hangon végződik.
Általában elmonhatjuk az ikes és az iktelen ragozásó igealakok 2. 
sz.-íi alanyra mutató -/ személy-ragjáról, hogy labiabzalo, majd nyu hő­
hatása után elveszett, és az ilyen hátulsó hangrendu igéknek hajdani 
■I rágós alapjai ina lápén 6  végűek, pld: h o z o ,  o n a s o  f a z o ,  aszó stb, 
ellenben az elülső hangrendéi igéknek hajdani -/ rágós alakjai ina lapén o  
'égnek: f é k  s z ő ,  t ö r e k s z ő ,  t ő s z ó ,  /ósző, v ö s z ő ,  o s z o ,  v i s z o ,  e s k u s z o ,  
hb'zö ,  k e r e s ő ,  n é z ő  stb.
Az ikes és iktelen igéknek feliszólító módú 2. sz.-íí alanyra mutató rágós 
és ragtalan alakjai között jelentésbeli különbség van A rovidebb rag-
^ | r  i  i  . i 1 _____ 1.1 .  n  I o  I.- u a r l i r r  o n \ 7 n  a K I j
'‘tiog'ci.s.s n e  m o r o g j a  m a !  i n........  . . ~
b e s z é j j ,  h a n e m  d ó g o z z !  N i j u g o g y á  m a !  stb.
b) A tápai nyelviárásban a t ö b b c s s z á m ú  2. sz. ű alanyra 
ínutató alanyi személyragnak mind az ikes es mind az iktelen igeken 
csak kettős, - l ó k ,  - l ö k  alakja van. Pb: a k a r t o k ,  a k a r ó i t o k ,  v a t y t o k  k e t ­
t ő k ,  ö r ü l t ö k ,  s z ö k t ö k ;  a k a r t a t o k ,  k é r t e t ö k ,  ő r ü l t e t  o k ;  a k a r n á t o k ,  k e r n e -  
<<>k, s z ö k n ö t ö k ;  a k a r j a t o k ,  k é r j e t ö k ,  s z ö k j e t o k  s t b .
TIT. a) A z c g y e s s z  á m ó 3. s z.-fi a 1 an y r a m u t a t ó jelentő- 
nrodu iktelen alanyi ragoizásu igealakokhak nincsen szt mily tagjuk. Pl.. 
f o r d u l ,  t u d ,  lá t ,  s e g í t ,  h u l n j t ,  k e r e s ,  t í p  stb. ^
A tápai népnyelvben a tisztán tövű igéknek -ti végű alakjaival is 
találkozunk. Pb: ré t i  ^ r ín ,  s z ö n  ^ s z n n .  Ezek az alakok azonban írem 
u lentenilített -ti személyraggal várniuk ellátva, hanem a r í n u n k , s z ű n ­
n e k  többesszámú alakokból vonodtak el a o a n n a k :  v a n ,  f o n n a k ,  f o n -  
}eíe irányító sorok hatására. A tiszta v tövű igéken kíviil pedig: v a n ,  
g y ó n ,  m é n ,  f o n ,  tüne t i en ,  s i n c s e n  alakok is előfordulnak. V. ö. llorger: 
-Magy. Nyj-ok. 393.
-n személyragos alakokat találunk bármely iktelen ragozása
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igének felszólító módú alakjaiban is: b o r u j j o n ,  h á j j o n ,  f e j j e n ,  a g g y o n ,  
m ö n n y ö n ,  í u g g y u n ,  s e g i c c s ö n ,  v i t e s s ö n ,  é r  j ö n ,  f á j j o n ,  l é p  j ö n  stb.
A fölszólító módban ilyen megtisztelő kifejezéseket is lehet 
hallani: i i j j é k  k e n d ,  m ö n n y é k  k é ,  v ö g y é k  k e n d ,  n a g y  i i j j é k  k e n t ü k ,  
v ö g y é k  k e n t ü k ,  m ö n n y é k  k e n t ü k  stb. Itt tehát az iktelen igék ragozá­
sában is általánosították az ikes alakot, Ezek az ikes alakok csakis az 
udvarias, megtisztelő, kendező kifejezésekben hallhatók. V. ö. Horger: 
Magy Nyj.-ok. 400 $.
Az ikes igéknek a jelentő mód jelen idejében - ik  a 3. sz.-íí alanyra 
mutáló személyragjuk. Pl: n e t e m ö d i k ,  n ü o e k ü d i k ,  k i t e l i k ,  l ú c c ik ,  c s ú ­
s z i k ,  i s z ik ,  f e k s z i k ,  d o g o z i k ,  h iún  z i k ,  l a k i k ,  k o p i k  stb.
A feltételes és felszólító módú 3. sz. -ű alanyra mutató igealakok 
ikteienekké váltak: Pl. ö n n é ,  in n a ,  f á z n a ,  d ó g o z n a ;  ü g y ö n ,  i g y o n ,  f á z ­
z o n ,  d ó g o z z n n  s tb .  De a felszólító módban az udvarias kendezésben 
még használják az ikes alakot. Pl.: i g y é k  k é ,  ü g y  é k  k e n d  stb.
A jelentő mód múltjában nincsen külön személyragozott alak a 
harmadik személyű alanyra mutató ikes és iktelen alakokban. Pl.: övött ,  
i v o t t ,  dó )gozo t t ,  k é s é r t ,  m a r a t t  stb.
A - h a t ,  - h é t  képzős származékok is ikteienekké váltak. Pl.: ih a t ,  üh e t ,  
u g o r h a t ,  D e s z k ö t h e t ; i h a t n a ,  ü h e t  ne ,  ih a t  m i k ,  ü l t e t n é k  stb.
1>) A t ö b b e s s z á in ú b a r  m a d i k s z e  in é I y ű alanyra 
mulató személyrag az ikes és iktelen igéken a múlt idő kivételével min­
dig - n a k ,  - n e k ;  Pl.: ü t n e k ,  s ü t n e k ,  n ő h e t n e k ,  v a n n a k ,  g y ü t m e k ,  m i m n e k ,  
s z a l o n n a k ,  t á n c ó n a k , i s z n a k ,  f á z n a k ,  a s s z a n a k ;  s ü t n é n e k ,  i n n á n a k ,  i u n -  
n á n a k ,  ü s s e n e k ,  n ü g y e n e k ,  k a p j a n a k  stb.
A múlt időben az egyesszámú harmadik személyi! alakot találjuk 
a - k  többesjellel. Pl.: n ó t á k ,  c s ö n g e t t e k ,  l e j á r t a k ,  b o n t o t t a k ,  h i r d e t t e k ,  
g y ű l t e k ,  s z a l a d o s z t a k ,  t a n á l a k .  m ü n t e k ,  t a k a r ó c t a k ,  l ü n ö d ü s z t e k ,  l i i k -  
d ü s t e k ,  h i i z ó t t a k ,  s z o k t a k ,  f é k  Hi te k ,  ü t t e k ,  i t t a k ,  a l u l i a k  stb.
TÁRGYAS SZEMÉLYRAGOK.
A) A z  a l a n y  é s  a  2. s z e n t é l y ű  t á r g y  j e lö lé s e .
Az egyessz. 1. sz.-íí alanyra és egy vagy több meghatározott 2. sz.-ű 
tárgyra mutató szeinélyragos alakok a tápai nyelvjárás igeragozásában 
teljesen megegyeznek a köznyelvi - la k ,  - l ek  szeinélyragos alakokkal.
B) A z  a l a n y  é s  a  m e g h a t á r o z o t t  3. s z e n t é l y ű  t á r g y  j e lö lé s e .
I. a) A z e g y e s s z .  1. s z  alanyra és meghatározott 3. személyű 
tárgyra mulató igealakok ragja kivétel nélkül mindig - m .  Pl.: t a n u l o m ,  
d o b á l o m ,  h a l l o m ,  m o n d o m ,  l á t o m ,  s z e r e t ő m ,  n i  s z ő n i ,  n é z ő i m  é r z ö m ,  
f o g o m ,  k é r ő m ,  b i r o n t ,  a k a r o m ;  i a m í t a m ,  g o n d ó t a m ,  n ő t t e m ,  l á t t a m ,  
n é s z l c m ,  é r z ő t  t e m ^ é r ö s z t e m ;  h a m u i m ,  m i n t á m ,  s z e r e t n é m ,  n é z n é m ,  n ö n -  
n é m ;  t u g g y a m ,  ü g y e m ,  n é z z e m ,  v á g j a m ,  j á r j a m  stb.
b) A t ö b b e s s z. e l s ő  s z - ű .  alanyra és megbatározott 3. sze­
mélyi! tárgyra mutató igealakok ragjai a következők:
I. A jelentő mód jelen idejében általában - j u k ,  - j i i k  szeinélyragos 
alakok fordulnak elő. Pl.: v á r j u k ,  k é r j ü k .  A - j u k .  - l ü k  .személyrag j 
betűvel jelölt hangja csökkentett nyomatékéi i volt (lásd: llorger: A 
Magy. Igerag. Tört. 118 a 119 a§), amely - s z + t ,  - s t ,  -z, -.s és palatális más-
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salhangzók ( g y ,  n y )  után nyelvjárásunkban liangtörvényszerűen ki­
esett, s pótlásaként megnyúlt a megelőző mássalhangzó. így a 
tápai nyelvjárásban a következő ilyen alakok fordulnak elő : 
r a g a s s z u k ,  f o s s u k  (itt az s z t j ,  s t j  kapcsolatból előbb kiesett a mással­
hangzók közötti í Imiig, ma jd pedig a csökkentett nyomatéké i kiesése 
folytán megnyúlt az s z ,  s) ,  továbbá á s s u k ,  n é z z ü k ,  h ú z z u k ,  n e v e z z ü k ,  
k á t r á n o z z u k ,  h a g g y u k .  h á n n y u k  stb.
2. A köznyelvi jelentő módú jelen idejű alakokban - j u k ,  - j ü k  ( v á r ­
j u k ,  k é r - j i i k ) ,  és a felszólító módunkban -u k ,  ü k  ( v á r - j - u k ,  
k é r - j - ü k )  személyrag van. Hangtani szempontból mindkét esetben 
az igetőt j hang követi. Kzért a jelentő mód jelenének és u 
felszólító módnak hangalak valtozasia a tápai nyelvjárásban egy - 
szerre és azonosan ment végbe, l.zérl egyezők a tápai nyelvjárás 
tárgyas személyragozású jelentő es felszólító) módii alakjai. Ahol pedig 
az azonos hangzás valamilyen oknál fogva nem) következett vagy nem 
következhetett be, ott elavult a jelentő módban eltérő igealak. es így’ 
ezen alakok helyett a jelentő módban a felszólító módú igealakokat 
használják. A felszólító módú alakok analógiás átvétele történt meg 
az sz el bőviilő v  tövű igéknél, ahol jelentő mód helyett felszólító módú 
“lakokat használnak. Pl.: v ö g i j i i k ,  t ő g y ü k ,  v i g y ü k ,  i g y u k ,  ü g y ü k ,  h i g y -
g y ú k .
A t végű igéknek jelentő módú jelen idejük -/+/kapcsolatából 
n tápai nyelvjárásban nem a köznyelvi alaknak megfelelő nalatizalt 
hi/ es változat keletkezett, hanem a felszólító módii alakoknak na-gfe­
lelően magánhangzó után ss ,  és mássalhangzó után c.s szármázott. I I.: 
k ö s s ü k ,  l á s s u k ,  t a r c s u k ,  s z á n c s u k  stb. V. ö. Balassa: A m agy. nyj-ok
°szt. és jeli. P>S. 1. , n .
, A d ,  I és n  végű igéknek szóvégi inassa hangzói a rákövetkező, j  
betűvel jelölt csökkentett nyomatékú i előtt előbb pahitizalodtak, majd 
az így palatizált mássalhangzók a csökkentett nyomaték.. / kieseseyel 
kapcsolatban megnyúltak. Pl.: imággyuk, fennyuk, csmajjuk, szereljük. 
Vö. Iforger: Fonetika 12-t. Igeragozás tört. M). I.
Ha a <1 ii, I igevég/ődéseket mássalhangzó előz. meg. akkor ter­
mészetesen mássalhangzó közötti helyzetben nem nyúlhat meg sehol 
Rmn a palatizált mássalhangzó: k e z g y u k ,  h o r g y u k .
A tárgvas jelentő és felszólító módú alak,>k egyezéséről, .llelve a 
felszólító módnak jelentő mód helyett való használataiul (vo. l.»l 1.).
>. A feltételes módban a köznyelvivel megegyező - n k  szemelyrag- 
gal képezik a több első személyi! alanyra ési meghatározott.3  szemelyu 
fárgy ra mutató igealakokat fájlé nyelvjárásában. Pl.: v á r n u n k ,  k é r n é n k ,
s z e r e t n é n k  síb. ■
4. A limit időben a köznyelvi -uk, ~ük szeinelyrcigot liasznaljak: 
n é s z t i i k ,  v á k t u k ,  ü t t ü k ,  i l t u k  stb.
II a) a z  e g y e s s z á m ú  m á s o d i k  s z e m é l y i ,  alanyra 
es meghatározott 3. személvű tárgyra mutató igealakok teljesen meg­
egyeznek a köznyelvi alakokkal a tá|>ai nyelvjárásban. Az igealakok 
leim. ül mindig - d  személyi-aggal szerc|ielnek, Pl.: b í r o d ,  t u d o d ,  a k a r o d ,  
da* a v u l o d ,  k é r e d ,  n é z e d ; t ú t i a d ,  a k a r t a d ,  k é r t e d ,  n é s z t e d ;  b i r ­
k á d ,  a k á r n á d ,  k é r n é d ,  l á t n á d ;  t ö d d ~ t ö g y e d ,  n é z d ^  n é z z e d  s t b .  (A
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r ö v i d e b b  a l a k  s z i g o r ú b b  p a r a n c s o l ,  a  h o s s z a b b  p e d i g  e n y h é b b  k é r é s t  
f e j e z  k i . )
A  t á p a i  n y e l v j á r á s i j á n  a z o n b a n  k i e s i k  a  - d  s z e m é l y r a g  a z  i r a p e r a -  
t i v u s b a n ,  h a  a /  t l a k o k  u t á n  m á s s a l h a n g z ó v a l  k e z d ő d ő  s z ó  k ö v e t k e z i k .  
P l . :  h o z  m a  k i ;  c s u g  he;  n e s z  t e  m ű ,  m i t  in n á ;  n é z  m ö g ;  v e z s  he  s tb .  
—  A z  .sz-sz< i b ő v ü l ő  v t ö v ű  i g é k n é l  p e d i g  z ö n g é t l e n  m á s s a l h a n g z ó  e l ő t t  
t - \ é  z ó n g é t l e n i i l  a  -</ s z e m é l y r a g .  P l . :  o ö l  fő ;  s z o l  t e l e ;  i t  k i  u o i z e t  s tb .
b) A  t ö b b s z á m b a n  a  m á s o d i k  s z e m é l y i !  a l a n y r a  é s  m e g ­
h a t á r o z o t t  '•>. s z e m é l y i !  t á r g y r a  m u t a t ó  i g e a l a k o t  a  j e l e n t ó  m ó d  j e l e n  
i d e j é b e n  - t o k ,  - t ö k  s z e m é l y r a g g a l  a l k o t j á k  m e g  a  t á p a i  n é p  n y e l v é b e n .  
D e  a m i n t  a  k ö z n y e l v i  o ű r j u t o k  — k é r j é t e k  a l a k o k  a  v á r j a ,  k é r i  a l a k o k  
a l a p j á n  a n a l ó g i á s  ú t o n  k e l e t k e z t e k '  u g y a n í g y  a  t á p a i  n é p  a  oúr i ,  u k u r i ,  
tú r i ,  o e t i  i r á g ó s  3. s z e m é l y i !  a l a k o k a t  a l a p u l  v é v e  a l k o t t a  m e g  a  k ö v e t ­
k e z ő  j e l e n t ő  m ó d ú  j e l e n  i d e j ű  a l a k o k a t :  o ú r i t o k ,  u k u r i  t o k ,  t ű r i t ö k ,  v e t í ­
t ő k ,  h u z i t o k ,  iú tH o k ,  h a l l i t o k ,  é r t i t ö k ,  t ö m i t ö k  s t b .
M ú l t  i d e j ű  a l a k o k :  l á t t á t o k ,  m o n t h a t t á t o k ,  t ű r t é t ö k ,  v ö t t é t ö k ,  ve -  
t ö t t é t o k  s t b .
feltételes m ó d ú  igealakok: i n n á t o k ,  e n n é t e k ,  t u n n á t o k ,  é r t e n é t ö k  
stb.
Felszólító módú igealakok: l á s s á t o k ,  k i á c c s á t o k ,  e r e s s z é t e k ,  b o c s á s ­
s á t o k ,  n é z z é t e k ,  h o z z á t o k ,  u g g y á t o k ,  f e n n y é t e k ,  b o n c s á t o k ,  v i g y é t e k  stb.
111. a) A z e g y e e s z á m ú  3. s z e m é l y  ü alanyra és meg­
határozott 3. személyi! tárgyra mutató igealakjaink a tápai nyelvjárás 
jelentő módú jelen idejében a magas és mélyhangú igéknél egyaránt i 
személyraggal vannak ellátva. Pl.: haszná i l i ,  ha i t i ,  v o n o g n t i ,  f é n y i ,  k é r d i ,  
c s a p k o d ! , tá t i ,  s z a g g á  t i ,  k i z s u p p ó t a t i ,  t a r t i ,  h u j t i ,  ő s z i ,  v ö s z i ,  h o z i ,  l á z i ,  
v á g i ,  l o p i ,  tű r i ,  k é r i  stb.
M i v e l  t á r g y a s  s z e m é l y r a g j a i n k  a  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g o k b ó l  s z á r ­
m a z n a k ,  e z é r t  a  t á r g y  a s  i s z e m é l y r a g  m a g y a r á z a t á n á l  a  n é v s z ó k h o z  
j á r u l ó  h a j d a n i  é b i r t o k o s  s z e m é l y r a g b ó l  k e l l  k i i n d u l n u n k .  (V .  ö .  H o r g e r :  
M a g v a .  I g e r a g .  T ö r t .  136 §). A z  é  b i r t o k o s  s z e m é l y r a g  m é g  a z  i l l e s z k e ­
d é s e  e l ő t t  s z ó v é g i  h e l y z e t e  m i a t t  - é - v é  r ö v i d ü l t ,  s  e z  a z  -e a z t á n  - i - v é  
z á r ó d o t t .  A  t á p a i  n y e l v j á r á s  e z t  a z  -i b i r t o k o s  s z e m é l y  r a g o t  h a s z n á l j a  
a  t á r g y a s  i g e r a g o z á s  j e l e n t ő  m ó d ú  3. s z e m é l y i !  a l a k j a i b a n .
A felszólító mód egyes számú 3. személyében a tárgyas ragozási! 
igcalakok személyragja: -a ,  -e.
í g y  a  k ö v e t k e z ő  a l a k o k  h a l l h a t ó k  a t á p a i  n y e l v j á r á s b a n :  i m á g g y a ,  
h ú z á s s á ,  ta n i c c s a ,  h o n o s a ,  h ú z z a ,  m a g a s h a n g ú  i g é r e  p l . -.kérje,  v i g y e ,  t ő ­
g y e ,  n é z z e ,  e r e s s z e  s t b .  V .  ö .  H o r g e r :  M a g v .  I g e r a g .  b ő r t .  134—40—43 §.
\  I j e l t é fe le s  m ó d  t á r g y a s  r u g ó z á s á b a n  -m i ,  -n é  m ó d j e l e t  t a l á l u n k  a  
t á p a i  n y e l v j á r á s b a n ,  u t á n a  m a  n i n c s  s z e m é l y r a g ,  m e r t  l e k o p o t t .  Itt t e h á t  
i l y e n  i g e a l ia k o k a t  t a l á l u n k :  v i n n é ,  h i n n é ,  u n n á  ( a d n á ) ,  v á g n á ,  r á g n á  s t b .
A j e l e n t ő  m ó d  m ú l t  i d e j é n e k  a l a k j a i :  v e t t e ,  é r t e ,  f u t t a ,  cs inál ta ,  
u s z o n t u ,  m o n t a ,  l á t t a ,  n é s z t e ,  m é r t e ,  l i i t a ,  g y ú j t o t t a ,  l ó d í t o t t a  s t b .
b) A  t ö  b  b  e  s  s  z  á  m  ú 3. s  z  e  m  é  I v  ű a l a n y r a  é s  m e g h a t á r o z o t t
3 .  s z e m é ly ü l  t á r g y r a  m u t a t ó  i g e a l a k o k  -ik sz e m é ly r a g < > s a k  a  j e l e n t ő  m ó d  
j e l e n  i d e j é b e n .  P l . :  k i n á l i k ,  p u f o l i k ,  f e n i k ,  s z í d i k ,  n d i k ,  f e j t i k ,  g u r í t i k ,  
v ö s z i k ,  ( i s z ik ,  h o z i k ,  v á g i k ,  l o p i k ,  s z ö v i k  s t b .  I t t  a z  e g y e s  s z á m  3. s z e -
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méiyű -i rágós alakhoz hozzájárult a -k többes jel. A -ják rag nem hasz*- 
tudatos.
A feltételes módban a -k többes jellel hallhatok az igealakok. Pl.: 
hínúk, innák, írnák, párnák, vonnék, tönnek, típnek, .sülnék, kérnék stb.
A jelentő mód mnlt idejében és a felszólító módban ~áik, -ék sze- 
mélyragos alakokat használnak a tápai nyelvjárásban. Pl.: vöt lék, vit­
ték, nlláik, rakták, nnmták, hos/.ták, beszelek, építették, tuggyák, bon- 
esák, kössék, vigyék, vögyék, húzzák, szejjék  (szeljék) stb.
Igeidők és igeniódok.
A tápai nyelvjárásban a következő igeidők használatosak, a) A j e ­
l e n t  ő m ó d bán:  I. Jelenidő a folyó és beálló cselekvés kifejezésére. 
Pb: vár, lát, sző, gyiin, —  vári, hiti, szüvi, óvasi, adi stb.
2. Mnlt idő a befejezett cselekvés kifejezésére: várt, látott, szűit, 
£fjiitt, aluli, várta, látta, szülte, kérte, nézte, óvasta, tanította stb.
A múltban befejezett történés kifejezésére összetett igealakot hasz­
nálnak nyelvjárásunkban. A van ige múlt ideje + határozó igenev. Pb 
Mint fő vót rozmaringokká virágozva; ÚAy vótak mokcsinava j a  bű­
bájosokká; tigérhátijakra vótak fogva, pedig a fovegijek szántottákJo, 
mindig évót link készítve; mög vót körösztove; mog votunk foggá; a 
gyiunőcs bé vót jó vermévé.
A régmúlt idő kifejezésére nincs külön igealakjuk. A praeteritum- 
nak á, é jelű alakjai is ismeretlenek nyelvjárásunban.
T. Az - a n d ,  - e n d  végit |ovo idejű igealakok nem használatosak. 
Nveh járásunk a jövő időt nem a f o g  időbeli segéd igévé, hanem a jovo 
1(|ejű határozószóval + jelen idejű igével fejezi ki Pl.: M a j  m o g r e -  
P é r á l a l o m ;  n e m  s o k á  é m ö n n i j i i n k  a  z i p a m e k h o n ;  h ó n a p  k i k a p u h k  a  
b u r u n i p i t ;  h u v a  m é k  k é  h ó n a p ?  m á j  b e i n e k  h ó n a p  a  v a r á z s b a ;  o n m  
k é k  m á n ;  m á j  h a  h a z a g y i i s s z ;  m á j  n e k e d  is a d o k .
b) F e l t é t e l e s  m ó d  : 1. Jelen idő: í r n a ,  k é r n e ,  v á r n a ;  í r n á ,
ké> né ,  v á r n a  stb. 2. Múlt idő: í r t  v ó n a ,  k é r t  v ó i m ,  v á r t  v ó n a ;  í r t a  v ó n a ,  
k é r t e  v o n a ; v á r t a  v ó n a  stb.
A feltételes mód egvesszámú első személyében a mélyhangu igékhez 
aa illeszkedő - n á  mód jel járul. Pb: a k a r n á k ,  i á i n a k ,  m o n d a n a k ,  v a r n a k
stb.
c) A f e l s z ó l í t  ó in ó d -/' jele kiesik, hu utána mássalhangzóval 
kezdődő szó következik. Pl.: r a k  rá,  v á r  m ö g ,  s z ó r  rá ,  t í p  k i ;  de gyako­
r i b b : rak já l  rá ,  (rakjál) v á r j a  m ö g ,  szór jál  rá ,  t í p j é  k i  stb.
, A felszólító módú k é r ( j ) ~ k é r j é ,  k é r ( d ) ~ k é r j e d .  v á r ( d j ó v á í r j a d ,  
o a r f j j ó v á í r j á l  alakok között jelentésmegoszlás van. A rovidebb alak 
szigorúbb, határozott parancsot, a hosszabb enyhébb parancsot, ke- 
r‘ést fejez ki.
Mind a magas, mind a mélyhangú igék jelentő módú jelen idejű 
többesszámú első szeméiyű igealakjai helyett (tárgyas és alanyi ragozás 
bán egyaránt) felszólító módú igealakot használnak. Pb: b e m ö n n y i i n k  a  
h á z b a  (bemegviink a házba): o t t  a l u g y u n k  a n y o s z o já n ^  (ott alszunk a 
nyoszolyán); k é s z í t é s ü k  a s í i t  t é s z t á t  (készítjük a sülttésztát); k e d d ö n  
v m ö n n y ü n k  a  t e m p l o m b a ;  m i n k  is s z e r e s s ü k  á m ;  b e l e  t ő g y ü k  a  k e m i n c é b ;
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mán nyáron nem ahigyunk bent. Ijen egy paraszt keminee: ebbe süs­
sünk> ot melegöggyiink, pitarba fülesünk.
Garumszegi József
Népnyelvi szövegközlemény a tápai nyelvjárásból.
Igaz történet és népmeséi elemek keoeredése.
Ács Jánost évitték. Amikó mökházasodott, Ács János bemöní a 
városra. Hetién vót az esküdő, lakodalom. Akkó, mint nj házas, vonni 
akart az nj mönyecskének valamit. Akkó mék kötéllé fokták a kato­
nának valót és abba ja kötélbe belekavarodott. amjikbe ja katonáknak 
valót fokták é. Akkó asztán csak ágy izetnt ki ja feleséginok, hogy 
mönnyön be ébácsiízni. Akkó késérgették és möntek az áloinásra. Az 
lijembör azdanóta:
„Jaj de nehéz a várakozás.
Még nehezebb ti válakozás."
Akkó ja ziijasszony ólakat ríva:
„Még mök se iismertiik mii egymást,
Mán is tnggynk a válakozást.“
Avvá évitték katonának. Tizenkét esztendejig odavót. Vót Némöf- 
országba, Franciaországba, Olaszországba, akkó Románijába, Olájór- 
szágba, asztán Lengyelországba. Asztám mönt Angolórszágba ja ten- 
görpartra . . .  ahhá. akkó íí így atta elő beszéggvibe, hogy a nagy ten- 
gorzivatár vót, háborgott a tengör, főfórdát. Beleesöt ta tengörbe. *Aszt 
egy nagy céthal ényétc. Ottan pedig egy tündérvár vót a céthal bcl- 
sejtbe.
Uty fogattak: az ajkaimat simogatták, a bajuszom pödőrgették, 
mindön jóvá éhamósztak, parancsótak a céthalnak: hozzon engöm a 
Tápé fainjába. El is hozott igaziba. A tápaji réházná köpöt ki ja saját 
házamba.
— líazamöntem a feieségömhöz. Mint idegön .szálast kértem. Asz 
montam, hogy én vásárheji vagyok. Aggvanak, ha akarnak szálást, 
mök kérdöszték közbe, boly lninnat gyiittem. Asz kérdöszték, hogy 
iismerte-e Ács Jánost, mc aj is onnat írt mindön esztendőbe eccő leve­
let. Asz montam. hogy írt, (ismertem, de csak mék két hónap mává 
gyiin. Akkó attak jó vacsi'rát. Mögakartam csókóni ja felcségömct, de 
ára ate monta: „f]jnve atta teriingette! Fn hazavárom az én uramat"!
Akkó asztám mökszólátam.
-• Nem üsmersz mög édösannya?
Akkó mutattam az anyajegyöm, nehogy rajtam kétékqggyön. Belc- 
ugrott a nvakamba. ölégetett, csókógatott. röggelik ki se boniakosz- 
t link! '
T.ejegyez te: Garamszegi József.
Hatvanéves tápai népdal keletkezése.
Ot kezdődött a rozmaringná, hogy benvótak a tigérháti legényük 
Kusza Rozájékná. (11a Káraj, 1 la Gyula, Débojk Aiulrás.) Kusza Róza
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m m l  f ő v i r á g o s z t a  ű k e t  r o z m a r i n g o k k á .  Ú g y  m ö n t e k  a  t i g é r l i á t i  l e g é ­
n y ü k  t á n c ó n i  j a  k o c s m á b a .
A  f í í v é g i  l e g é n y ü k  (B oció  M i h á j ,  S z ő k e  G y u r a ,  B ü r ö k  P i s t a ,  C s i k -  
m á k  M i h á j )  m ö k h a r a g u t t a k  e z é  K u s z a  R ó z á r a .  S i i t é c lb e  f ő s z á n t o t t á k  
a  r o z j n a r i n g o s  k e r t ö t  e k é v é .  M é r ö g b ű  k i t í p t é k ,  m ö k  f ő s z ö t t é k  a  r o z m a ­
r i n g o t  a  k é r b e .  R ó z a  a p j a  i n i n g y á  j e l ö n t ö t í e  a  k ö s s é k h á z n á ,  a z  é j j e l i  
ő r ö k n é ,  l i o t y  f ő s z á n t o t t á k  a  k o r t y i t .
A z  é j j e l i ő r ö k  b e m ö n t e k  a  k o c s m á b a  é s  k e r e s t é k  a  'k á r t ö v ő k e t .  O t  
t á n c ó t a k  a  r o z m a r i n g o s  t i g é r l i á t i  l e g é n y ü k .  A z  é j j e l i ő r ö k  b e k é s é r t é k  
ő k e t  a  k ö s s é k h á z á r a ,  é s  c s a k  m á s n a p  c n g e t t é k  k i .  H a r m i n c h á r o m  f o ­
r i n t r a  b ü n t e t t é k  m ö g  ű k e t .
É r é  m o s t  ű k  l ő t t e k  b o s s z ú s a k .  N ó t á t  c s a p t a k  R o z á r ú .  A z  u t a n a -  
v a l ó  v a s á r n a p o n  n e m  is  t á n c ó t a k  R ó z á v á .  M e  n e m  is ű k  s z á n t o t t á k  t ő  
j a  r o z m a r i n g o t ,  h a n e m  a  fő v é g ie 'k .
„Kusza Róza liuzamönt a kocsmába,
Se nem ivóit, se nem övött, szomorú.
Ugyan lányom ma vagy ojan szomorú,
Tatám máma kilöklek a kocsmáim,
Edösanyáin minek tötte keiül észtét,
Minek a tla  kend be ja legényüket,
H allották is, nié nem fagatta kend é.
Vagy alklkó jis minek atla kentük be.‘*
A  f ő v é g i  l e g é n y ü k  í g y  v á l a s z ó t a k  e r e  j a  n ó t á r a :
„Kuszájékná gyiirlyavilág,




Mi ja zujság felétök?
Mindenhunnan kikoptok,
Utojjára Kuszájékhon szorúlok.'1
„Uj vározsba van egy asszon,
A Kuszámé ifijasszon,
Olajba süti a lepént,
Odacsajja mind a legént,
Kuszájékná sül a lcpén,
Odacsajja mind a legént,
Ha ja lepént mögüttétök,
Róza lányom évögyétök.
Nem kő nekünk aR kő lánya,
Mő rövid a zéggyik lába,
Ha éviszöm a tál lóba, . .
Főbukik a nagy marokba.“
L e j e g y e z t e :  Gurmnszegi József.
14(1 GARAMSZEGI JÓZSEF
FORiMES VERBALES D1FFÉRANT DU LANGAGE Gü MMUN DANS LE DIA­
LELTE I)E TAI’£.
József Garamszegi.
A) Désinences personnellcs subjectivcs: 1. La ilésinenee de la 1 re pcrsonne 
du singulier á l’ indicatif présen! est k mérne chez les verbes en ik_
* 2. Les désinences -1, -ál, -él de la 2® pcrsonne du singulier ixtrde.nl quelqueíois
leur -1 final, ce qui a jwur conséquence 1’ allongement de la voyellc précédente.
3. La désinetnoe de la 2® )>ersonne du ipluriel n’ a chez les verbes cn -ik aii.si 
que chez les verbes sans -ik que les deuix formes -tok, -tök.
4. La désinence de la 3 e personne du singulier est n chez dcux verbes qui 
ont le théme on v pur. (rén >  rín, szőn >  szíin).
5. Dans les formules respectucsues du mode impératif se trouvent au.ssi des 
formes de la conjugaison en -ik. (üjjék kend =  vcuillez vous asseoir, vögyék ké =  
veuillez prendre).
B) Désinences personnclles Objcctives: 1'. La désinence personnclle cl, qui 
désigne la 2® pcrsonne du sujet au singulier et cn mérne temps un objet déterminé 
de 3° pcrsonne, manque á 1’ impératif, sí ces formes sont suivies pár un mot qui 
commence pár une consonne.
2. Los désinences, qui indiquent la 2® personne du sujet au pluriel cl un 
objet détermine de 3-® pcrsonne, ne se trouvient que dans la double forme -tok, 
•tök. La forme -tek du langage commun est rcmplacéc pár la desinence -tök.
3. Les désinences, qui représent la 3-e personne du sujet au singulier et un 
objet détermine de 3-c pcrsonne ,sont pourvues au présent de l’indicatif de la 
désinence pcrsonnelle -i chez les verbes de vcyelles aiguös, commc chez cctix de 
voyellcs graves.
4. Les formes de verbes, qui désignent un sujet de 3-e personne au pluriel et 
un objet détermine de 3® personne prennent la désinence petrsonnellc -ik <i 1’ mdica 
tíf présent.
L’ usage différant du langage commun dcs temps et des modes de vérbe dans 
le dialeete de Tápé.
1. Le futur de l’ indicatif n’ est pás exprimé pár le veibe auxiliare -fog, mais 
pár un adverbe désignant le futur -)- le verbe au présent de l’ indicatif.
2. Dans la Tre personne du singulier du mode conditionnel, le suff.ixe modal 
s’ assimilant -ná est ajoulté aux verbes de voyclks giraves (én húznák).
3. Des formes de verbe imijx' rali Íves sont emplovées au lieu de la 1 rc per són ne­
dű pluriel á l’ indicatif présent chez les verbes de vovclle,® aigues commc chez ceux 
de voyelles graves, dans la conjugaison subjeclive, ainsi que dans la conjugaison 
objectivc.
